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大出力360tonf, 最大速度37.5cm/ sec, 最大変位土















高さ 6m, 長さ12m（内規 ：11.6m) ，幅3.5m（内




































直径30cm, 長さ 6mの高強度のコンクリー トを使
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図 3 P H C 杭の液状化実験模式図
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写真3 実験で出来た噴砂孔
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継 手部 の上段の数字 ： 継手屈曲角＂ 下段の数字 ：継手伸縮蚕
管 下 の 括弧 内の数字は管 の水平傾斜角 を 表 す 。
非 地 震 対 策 管 路 1 .  9 ° 
-20 . 0
管 の 長手方向に 対し 、
上下の変位は2 倍 に
強調 し て表 示 し てい る 。
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注 ）継手屈曲 角 ： 下向 き・・・正 、上 向 き …負
継手伸縮塁 ：伸 長 方 向 ・・正 、圧縮 方 向・・負
図5 実験終了後の埋設管路の変形状態 （上下方向）
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